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び M とすれば,荷重増分 Ai･,Aq,Amが倒加された,
第 (n+1)荷盛増分段階 における曲乳 アーチ軸接線
傾斜角,荷重強度および断面力は,それぞれ,くりR+
dLJe/dざ)/(1+如｡),¢-AO,少+AP,q十zlq,7,I+Am,a +
AQ,N+LIN,M+AM となる. このとき,舘 '職 階を
基準とした変位増分,すなわち,たわみ角増分,接線方
向変位増分,法線力向変位増分を,dO,伽 ,Auとすれ
ば,荷重増分 AI,,Aq,Am に対 する断耐力増分 AQ,
AN,AM を規淀する増分形平衡方程式▲1)は次の各式に
て与えられる.
晋 ･晋 ･ N晋 -,Jde･(AI" Ape)岩0
-(i.;t)
















加.-晋 一昔 ･-･･ ･･(2･a)
- 豊 一昔 -･- .･(2･ib)
ひずみ LJEは,図心からの距持経を y として,
加-dCo+加y
にて与えられるゆえ,材料の応力ひずみ曲線における接































































































































dQ,N十AN,M+dM となる. このとき,第 71段階を
基準とした変位増分,すなわち,たわみ角増分,接線力
向変位増分,法線力向変位増分を,L40,Aw,Auとすれ
ば,荷盈増分 AI,,Aq,Am に対 するWr面力増分 AQ,
J4N,AM を規定する増分形平衡方程式11)は次の各式に
て与えられる.
晋 ･葦 ･N晋 -qAO十(41,･APc)-0
-(1･a)

















Aeo-窓 一意 ･- ･ -(2･a)
- 晋 一意 ‥- ･･(2"b)
また,断面の平面保持の仮定により,断面内任意点のLMr
ひずみ Ac-は,図心からの距郡を y として,
AE-∠k｡+AIL13,
にて与えられるゆえ,材料の応力ひずみ曲線におけるは














曲げ剛性 EI,および伸び剛性 EA の低下率を表わす.
また,Tは非弾性域の発生に伴って生じる断面 1次モー







































































































































































































































































































差比 /L/L と耐荷力 pL3/EIとの関係を Fig.2Dに示
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